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Estabilidad emocional: una apuesta desde la pedagogía del acontecimiento 




Aún antes de la emergencia mundial derivada de la presencia del COVID-19 en el 2020, el 
mundo ya se mostraba como un lugar de incertidumbre y debilidades para la población mundial; 
sobre todo para los jóvenes, los adultos mayores y diferentes grupos minoritarios. La estabilidad 
emocional ha sido altamente afectada en los seres humanos y las rutas de asistencia en el área de 
salud no son altamente eficaces ni suficientes para contener esta problemática. Por ello, como una 
estrategia para mitigar este impacto y que los seres humanos encuentren una forma de estabilizar 
sus emociones de forma autónoma, la pedagogía del acontecimiento se propone como una 
alternativa que aporta a la construcción de procesos autónomos a través de la experiencia. Es por 
eso, que desde el campo de la comunicación- educación de la cultura se apuesta por impulsar 
formas de ser y de existir diferentes a las formas de operar habituales en nuestra educación formal, 
modos de expresarse y de posicionarse en el mundo, en las cuales los sujetos puedan producir y 
reproducir sus propias saberes derivados de los acontecimientos de sus vidas y, con ello, puedan 
llegar a comunicarse o compartir en las interacciones cotidianas para generar dinámicas donde la 
realidad sea un “buen vivir” para todos.  
 Palabras clave:  pedagogía del acontecimiento, subjetividad, estabilidad emocional, 
experiencia.  
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Even before the global emergency resulting from the presence of COVID-19 in 2020, the 
world was already showing itself as a place of uncertainty and weakness for the world’s population, 
especially for young people, older adults and different minority groups. Emotional stability has 
been highly affected in humans and care routes in the health area are not highly effective or 
sufficient to contain this problem. Therefore, as a strategy to mitigate this impact and for humans 
to find a way to stabilize their emotions autonomously, the pedagogy of the event is proposed as 
an alternative that contributes to the construction of autonomous processes through experience. 
That is why, from the field of communication- education of culture is committed to promoting 
ways of being and existing different from the usual ways of operating in our formal education, 
ways of expressing themselves and positioning themselves in the world, in which subjects can 
produce and reproduce their own knowledge derived from the events of their lives and, with it, can 
come to communicate or share in daily interactions to generate dynamics where reality is a "good 
life" for all. 
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En la actualidad, vivimos en tiempos donde el sujeto padece una gran debilidad de las 
estructuras familiares, escolares y laborales, tiempos de incertidumbre por todo lo que ocurre en 
su entorno, como los sucesos políticos, las tensiones económicas, las catástrofes del cambio 
climático y entre otras. Los sujetos viven de manera personal el efecto de todos sucesos en sus 
experiencias cotidianas y experimentan sensaciones de cansancio, apatía, molestia y en muchos 
casos depresión. El presente trabajo investigativo hace una apuesta de “sanación emocional” por 
medio de la pedagogía y para esto utiliza la idea de construir sobre la pedagogía del 
acontecimiento. 
Esta pedagogía del acontecimiento surge a mitad del siglo XX con el propósito de encontrar 
o establecer dinámicas autónomas de aprendizajes  y de reconfigurar la forma como los sujetos 
aprenden y adquieren conocimiento. Según Gómez & Pulido (2016), la pedagogía del 
acontecimiento es aquella práctica que se construye a través de las interacciones, los saberes, y las 
experiencias propias, lo cual busca que este modelo no haga parte del modelo tradicional, sino en 
cambio, que permita relacionarse e interactuar con las situaciones, los contextos, las formas de 
vida y los diferentes entornos con el fin de sentir y hacer una pedagogía diferente que conlleve a 
un sujeto a hacerse cargo de su propia transformación.  
La pedagogía del acontecimiento es un hecho, situación o fenómeno que modifica la esencia 
del sujeto en la forma de actuar, pensar y sentir sobre el mundo (Sosa, 2016), por tal motivo se 
ubica en el subcampo de educación y busca entender cómo se producen y reproducen dichos 
saberes del ‘mundo de la vida’ y cómo se comunican o comparten en las interacciones cotidianas 
para generar mundos posibles donde la ‘buena vida’ sea una realidad. Esta pedagogía, además 
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plantearse una búsqueda activa del sentido vital, intenta reconfigurar una realidad atomizada, 
fragmentada, producto de acontecimientos o sucesos traumáticos o que marcan de manera 
contundente el existir de los sujetos. En este sentido, el objetivo de esta investigación es lograr 
desarrollar una pedagogía del acontecimiento con sujetos, que buscan transformarse, cambiar su 
manera de ser en el mundo o simplemente busquen estabilizarse emocionalmente. 
Por eso para mí, como profesional de desarrollo humano, como pensador, como transformador 
y como agente pedagógico desde mi rol de trabajador como psicólogo es importante pensar en 
otras pedagogías que nos lleven a transformar, que generan no solamente nuevos aprendizajes o 
enseñanzas, sino en este caso que también sanen heridas, que alimenten de manera vital el día a 
día y que contribuya a un “buen vivir”. 
Por su parte, se reconoce que en la educación formal hay programas que potencializan 
aprendizajes distintos a través de otras áreas de formación diferentes al currículo, se pueden 
encontrar áreas encargadas en el deporte, en la cultura, en el desarrollo humano, pero, aun así, no 
se evidencia otro tipo de pedagogías en la función de potencializar y enriquecer otro tipo de 
maneras de enseñanza y aprendizaje, como la pedagogía de acontecimiento.  
Para iniciar este proceso de investigación se realizó una indagación de fuentes secundarias 
que contribuyan a reconfigurar y seguir construyendo una pedagogía, que pongan en el centro al 
sujeto y sus emociones. Lo primero que se buscó fue proponer una herramienta pedagógica que 
permita a los docentes trabajar en las emociones en ambientes educativos; lo segundo, fue seguir 
construyendo la pedagogía del acontecimiento como proceso de construcción autónomo y, por 
último, se plantea resaltar los elementos que constituyen los acontecimientos en los ambientes 
educativos.  
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1. Objetivos  
1.1. Objetivo general 
Contribuir a la construcción de una pedagogía interesada por generar estabilidad emocional 
a los sujetos en tiempos de incertidumbre. 
   1.2 Objetivos específicos:  
• Proponer herramientas pedagógicas que permitan a los docentes y estudiantes 
trabajar las emociones en el ambiente educativo. 
• Conceptualizar los modos mediante los cuales la pedagogía del acontecimiento se 
constituye en proceso de construcción autónomo de los sujetos, derivado de la 
experiencia. 
• Destacar los elementos esenciales que caracterizan la introducción de los 
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    1.3 Justificación  
La estabilidad emocional es muy importante para el ser humano, ya que tiene una influencia 
en nuestro bienestar, con ello llegamos a alcanzar un estado que nos permite mejorar nuestra forma 
de pensar, actuar y existir de una manera equilibrada. No se trata de querer eliminar las emociones 
desagradables y que solo tengamos emociones agradables, por el contrario, se trata de saber 
regular, superar y aprender de las dificultades para llevar un buen vivir en nuestras vidas. Tampoco 
se trata de ocultarlas o de no sentirlas, ya que a través de la experiencia se logra una aceptación y 
solo así podrían ser equilibradas para eso, es importante llegar a comprender y sentir nuestras 
emociones. 
La estabilidad emocional no solo le compete al área de salud, sino también a la educación, 
ya que, con ella se pueden aprender otras formas a manejar y superar experiencias que afectan la 
construcción en la identidad e influyen directamente en la subjetividad. En los ambientes 
educativos, la propia experiencia de cada sujeto es importante para influir o confluir en acciones 
de mejora para sí mismo y el entorno.     
Por esto, esta investigación se plantea partir de la necesidad de seguir construyendo y 
cooperar con miras a una educación diferente a la tradicional. En este caso, la pedagogía del 
acontecimiento brinda herramientas a través de la interacción en los contextos y, en general, se 
preocupa por resaltar la vida, por generar mundos posibles donde la ‘buena vida’ sea una realidad.  
El acontecimiento, la subjetividad, y la experiencia se constituyen en elementos esenciales para el 
impulso de prácticas del buen vivir y, como resultado de ello, lograr una estabilización autónoma.  
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2      EL PROBLEMA 
Una pedagogía en los tiempos de incertidumbre 
Aún antes de la emergencia mundial derivada de la presencia del COVID-19 en el 2020, el 
mundo ya se mostraba como un lugar de incertidumbre y debilidades para la población mundial; 
sobre todo para los jóvenes, los adultos mayores y diferentes grupos minoritarios. Estamos 
viviendo un mundo y, particularmente, este año 2020, en donde amplios sectores de la economía 
están afectados; los sistemas políticos han sido fuertemente criticados por el pueblo, vemos una 
protesta social cada semana en un lugar diferente del mundo; hay altas desigualdades y, 
desafortunadamente, vemos morir frente a nuestros ojos no solo personas por COVID-19, sino 
cantidades similares por hambre y efectos de la pobreza. La pandemia ha tocado y exacerbado las 
emociones humanas, ha puesto en cuestión a la humanidad y, sobre todo, en jaque a los sistemas 
económicos mundiales. Según ŽiŽek (2020), la epidemia del coronavirus ha sido un ataque a todo 
el sistema capitalista global, lo cual se define como: “Técnica del corazón explosivo de la palma 
de cinco puntos”i y esto es una manifestación de que necesitamos cambios radicales en estos 
tiempos de incertidumbre y debilidad.  
Por su parte, Arellano (2005) menciona que vivimos en tiempos complejos y difíciles y 
este mundo en que vivimos, lo describe con características bien particulares, entre ellas están: 
• Una globalización de la comunicación que determina los espacios políticos, 
económicos y culturales de un país y que genera intercambios entre países. 
• Hay una restructuración del territorio con la redefinición de las fronteras y la 
integración. 
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• Los procesos regionales se convierten en el inicio de nuevos perfiles culturales. 
• Los cambios en los paradigmas en el campo del saber y de la tecnología influyen 
en la vida cotidiana y redefinen los conceptos de espacio, tiempo; la realidad tiene 
una reconfiguración simbólica. 
• El campo de la enseñanza y el aprendizaje cambia su organización, su producción, 
su modo de comunicarse y la legitimidad de los saberes. 
• La vida cotidiana, hoy más que nunca, está expuesta la incertidumbre y al cambio 
constante, lo cual modifica la interpretación y el sentido de la existencia humana. 
• Las exigencias del saber se pluralizaron con base en las necesidades personales 
educativas, que resultan siendo la fuerza para propulsar la ciudadanía, la vida 
cotidiana y las empresas.  
• Lo llamado hoy “individual” hace referencia a la construcción de una autonomía 
moral e intelectual que busca la construcción de un ser activo, reflexivo y 
diversificado en distintos contextos. 
Ahora bien, frente a esta incertidumbre, debilidad y cambios constantes, que se mantienen 
durante años en la sociedad y a los cuales se suma la pandemia del 2020, el ser humano ha quedado 
expuesto y su estabilidad emocional se ha afectado de manera muy importante. Aún no se calculan 
los impactos psicológicos, producto de las cuarentenas implementadas por la situación actual de 
la pandemia; para Sandín (2020), esta pandemia ha recogido una serie de emociones negativas de 
miedo, ansiedad, estrés y preocupación, que han surgido de una forma mixta debido a una situación 
de naturaleza impredecible e incontrolable. Por ende, el conjunto de todas estas emociones y 
situaciones de incertidumbres agravadas por la pandemia, hacen que la estabilidad emocional del 
ser humano esté siendo afectada.  
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Al mismo tiempo, la OMS y otras instituciones de salud, como también los departamentos 
de salud mental han elaborado planes y estrategias para mitigar el impacto emocional y poder 
controlar la inestabilidad para lograr un equilibrio, que no partió desde el confinamiento, sino que 
venía de mucho tiempo atrás.  
En Colombia, también se han estudiado, investigado y han desarrollado estrategias desde el 
campo de la salud para mitigar los impactos de las problemáticas individuales, agudizadas por la 
pandemia y lograr una estabilidad emocional; sin embargo, en los centros educativos no es fácil 
encontrar un trabajo dedicado a aminorar el impacto emocional de esta incertidumbre, sus cambios 
constantes y la inestabilidad que genera en la existencia. La solución habitual es remitir a 
estudiantes y docentes a atención psicológica dentro o fuera de la institución escolar. En este punto 
me pregunto: ¿existe alguna pedagogía que se encargue de la estabilidad de los estudiantes y de 
los docentes?, ¿es posible que una pedagogía que se interese por la incertidumbre en la cual viven 
los sujetos contemporáneos?   
De esta manera, se hace necesario revisar otras pedagogías y explorar otras formas de 
aprender que no están contempladas desde el ámbito formal y que atiendan a la emergencia de las 
condiciones inestables y débiles de las relaciones sociales y su aguda presión sobre los individuos; 
se requiere revisar nuevas pedagogías que se interesen por contemplar la importancia del ser y 
estar en este mundo de inquietud, confusión y soledades. 
Cabe resaltar, que cuando mencionamos que la educación formal no trabaja, ni desarrolla 
estrategias que mitiguen o enseñen a generar estabilización, nos referimos que dentro del entorno 
de las instituciones educativas no se ejecutan programas o pedagogías que permitan una auto 
regulación en sus estudiantes, por el contrario, como estamos en un sistema potencializado desde 
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el modelo capitalista, los procesos de enseñanza-aprendizaje son regulados y planificados desde 
un ministerio y es escaso el aporte al trabajo las emociones de los estudiantes y de la población en 
general. Por eso encontramos que el modelo educativo tradicional en Colombia omite otras formas 
de aprender y enseñar que puedan aportar no solo a la formación de ciertas habilidades y 
competencias, sino a aprendizajes autónomos, y la construcción de subjetividades, y mucho menos 
que aporte a la estabilidad emocional para formar un equilibrio en el sujeto de sus emociones y 
con ello pueda tener una buena vida, un “buen vivir o una vida bella”. 
En una mirada preliminar, podremos decir que la educación formal poco actúa sobre los 
procesos emocionales de las personas, son escazas las formaciones en donde el sujeto cuente con 
posibilidades de comprender, analizar y formarse con los sucesos o acontecimientos que pueden 
llegar a presentarse en la vida de cada uno.  El conocimiento en las instituciones educativas debe 
relacionarse con la actualidad, con lo que los sujetos viven día a día, ya que este es un conocimiento 
complejo presente en su cotidianeidad y determinado por las condiciones específicas de un 
contexto, es imposible separar estas condiciones de los procesos de aprendizaje en un mundo como 
el de hoy. Además, en un sistema educativo donde busca que los sujetos aprendan una disciplina 
específica, y no fortalece unas competencias generales desde el ser y del estar en el mundo que 
permita que los estudiantes logren contextualizar el saber donde puedan expandirlo a otros, 
rompiendo fronteras de las disciplinas y del sistema (Sossa, 2010). 
En los centros educativos de instituciones de educación formal, hay programas paralelos 
que intentan potencializar aprendizajes y destrezas distintos a través de la intervención de otras 
áreas de formación, tal como ocurre con áreas encargadas del deporte, la cultura en el desarrollo 
humano, pero, aun así, estas áreas complementarias no permean las áreas centrales y no se 
evidencia un interés por incluir las emociones dentro de los procesos de construcción de los sujetos. 
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Dado este panorama anterior, el presente trabajo se plantea la pregunta: ¿De qué manera la 
pedagogía puede dar estabilidad emocional a los sujetos en tiempos de incertidumbre?   
Por ahora, y de manera general, podemos plantear que hasta el momento se encuentran pocas 
investigaciones que aborden la pedagogía como un método directo para estabilizar 
emocionalmente a los sujetos, sin embargo, hay alcances en investigaciones que se refieren a la 
importancia de la experiencia como acontecimiento y, con esto, podremos avanzar en la 
construcción de este nuevo conocimiento, a fin de transformar y fortalecer las emociones humanas 
para un buen vivir en el mundo actual.  
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3      Estado del Arte 
La pedagogía del acontecimiento 
El siguiente aparte, se presenta el rastreo bibliográfico de carácter epistemológico, filosófico 
y la reconfiguración de la pedagogía moderna u otras pedagogías, en esta ocasión resaltaremos la 
importancia de la “pedagogía del acontecimiento” como proceso de apuesta para la estabilización 
emocional en los entornos educativos. 
Para lograr esto, en total se encontraron 27 escritos, entre investigaciones, artículos y libros 
que aportaron a esta apuesta pedagógica de manera directa, la búsqueda de la información se 
dividió en 2 grandes líneas:  
• Primera línea: La pedagogía y sus derivadas:  
o La relación entre la pedagogía, las emociones, el arte y la creatividad 
o Importancia de los acontecimientos y experiencias  
• Segunda línea: Reflexiones interdisciplinarias 
A continuación, nombraremos las características principales de la cada línea y los aportes para la 
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3.1 La pedagogía y sus derivadas 
Esta línea da un amplio conocimiento de la pedagogía y como esta puede generar nuevas 
perspectivas, entre ellas las pedagogías relacionadas con lo emocional, arte y creatividad, y la otra, 
es la pedagogía desde la construcción del ser humano. Para realizar esta línea, se partió de la 
información de la pedagogía tradicional que deja a un lado entender que la naturaleza también 
tiene un rol dentro del aprendizaje del sujeto y que está es improbable, accidental, aleatoria, 
singular e histórica, además se debe reconocer que en la pedagogía tradicional no reconoce el caos, 
el desorden, el azar, lo aleatorio y lo irracional que llevan a un aprendizaje que sea sistematizado, 
guiado, regulado, monitoreado o simplemente que tenga un tiempo apropiado y exacto para 
aprenderlo, todo lo contrario, los aprendizajes y enseñanzas se pueden dar en cualquier momento, 
edad  o tiempo de la vida, es parte de lo que llaman hoy en día una pedagogía moderna (Quiceno, 
1998). 
Estos textos además de establecer una definición global de la pedagogía, se ven propuestas 
diferentes de hacer pedagogía, como investigaciones de prevención, miradas a nuevas pedagogías 
relacionados con el arte, la emoción, la creatividad, por otro lado, también las pedagogías 
relacionadas con los acontecimientos y experiencias que viven el ser humano. 
3.1.1. La relación entre la pedagogía, las emociones, el arte y la creatividad 
En esta temática se logra identificar otras maneras de hacer pedagogía, desde la emoción, lo 
corporal, el arte y la creatividad. Estas investigaciones muestran como la pedagogía rompe 
esquemas tradicionales, vale la pena resaltar el artículo de Gallo & Martínez (2018) líneas de la 
pedagogía por una educación corporal, donde su finalidad es crear una composición pedagógica 
de la educación corporal, lo cual es relevante para la re-significación del cuerpo en la educación.  
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Otras investigaciones relevantes en esta línea son aquellas que conjugan las emociones con 
los acontecimientos o experiencias, para nuestra investigación fueron muy importantes, siendo 
parte para la construcción de donde nació nuestro planteamiento de problema, y el papel vital que 
juega en las debilidades e incertidumbres de los sujetos. 
 3.1.1.1 Importancia de los acontecimientos y experiencias 
Dentro de las investigaciones encontradas sobre la pedagogía del acontecimiento, debemos 
aclarar que hay muy poca información sobre este tema, y que es un tema nuevo que se viene 
estudiando en los últimos años, tanto así, que las investigaciones exactas de Pedagogía son 
excusas. Por tal razón, la búsqueda de la información también se derivó en los términos de 
acontecimientos y experiencias dándole una mirada desde los ámbitos educativos.  
En esta temática resaltamos las investigaciones de Fernando Bárcena, quien es el autor que 
realiza una construcción de la pedagogía del acontecimiento desde algunos libros e 
investigaciones, como su artículo “Aprendizaje como acontecimiento ético” donde se replantea el 
aprendizaje como acontecimiento ético. Interpreta dos ideas principales; 1) la tradición, como 
recreación de sentido y 2) el tiempo humano, como un tiempo narrado (Bárcena, 2000). En esta 
línea también otros autores filosóficos como Dewey (1969) nos dan una mirada amplia de la 
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3.2 Reflexiones interdisciplinarias 
Como se mencionó anteriormente, la pedagogía del acontecimiento no es un tema donde se 
encuentre bastante información, por lo contrario, es un tema que está en construcción, y mucho 
menos un tema relacionado con las emociones de los sujetos, por esto mismo, se buscó 
investigaciones que brindaran un horizonte donde la pedagogía del acontecimiento podría 
intervenir.  
Esta línea investigativa la denominamos Reflexiones interdisciplinarias porque queríamos ver 
de dónde nace la necesidad de esta apuesta pedagógica que interviene la estabilidad emocional y 
la intervención que puede conllevar esta investigación en los sujetos.  
Cabe resaltar que estas investigaciones se destacan la construcción de sujeto y subjetividad 
desde el pensamiento y obra de Foucault, por lo cual es bastante información en varios autores, 
esto nos permitió tener una mirada amplia de donde intervenir la pedagogía del acontecimiento. 
Con base en la literatura encontrada es posible establecer que para el estudio de este tema es 
importante tener presente de donde nace esta iniciativa, como se puede ejecutar desde la pedagogía 
del acontecimiento y los alcances que se desean con esta investigación.  
Con base a todas estas líneas de investigación que se establecieron se puede concluir que 
nuestra investigación es innovadora, por lo cual, se establece como una apuesta a lograr estabilizar 
emocionalmente a los sujetos a partir de la pedagogía del acontecimiento. Aunque se encontraron 
investigaciones y libros que actúan y definen está pedagogía, no se halló artículos relacionados 
directamente entre pedagogía del acontecimiento con las emociones de los seres humanos y mucho 
menos programas en la educación que trabajen las emociones desde esta pedagogía. Así pues, esta 
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investigación busca aportar en la formación de procesos autónomos, como lo es la estabilización 
emocional a partir de la pedagogía del acontecimiento en los entornos educativos formales.  
Para la construcción de este proyecto, se entrecruzan 3 conceptos centrales: experiencia, 
acontecimiento y subjetividad. Estos conceptos atraviesan las ciencias sociales y humanas en el 
siglo XX y XXI de muy diversas formas. Para el problema que nos ocupa se hará un recorrido que 
va de la pedagogía hacia la filosofía y pasa por la antropología y la psicología.  
3.2.1 Experiencia: relación con la pedagogía 
La experiencia es un concepto bastante global, donde muchos autores lo han utilizado para 
diferentes investigaciones, así mismo, es un término que los sujetos utilizan en todo momento, sin 
embargo, para esta investigación, recapitularemos este concepto para entender el modo de como 
ocurre y como se transforma en un acontecimiento y este puede transformar o cambiar la 
subjetividad de un sujeto, para ello recopilaremos las posturas de varios autores.  
Para Dewey (1969) la experiencia debe de comprenderse como un elemento que contenga 
un pasivo y un activo, en este sentido el activo ensayar un sentido que se manifiesta como 
“experimento”, y el pasivo es lo que puede llegar a padecer o sufrir el sujeto, en otras palabras, 
podemos recapitular  prácticas de nosotros mismos , y nos daremos cuenta que cuando 
experimentamos algo nuevo, actuamos sobre eso, y después sufrimos o padecemos las 
consecuencias, en pocas palabras o resumiendo un poco lo anterior, el activo y el pasivo es una 
combinación peculiar que necesita el suceso para ser experiencia.  
De este modo, la experiencia supone cambio, y el cambio es una transición sin sentido, 
Dewey (1969) se refería que todo acto que se realice de un modo impulsivo y atolondrado es una 
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experiencia porque nos lleva a experimentar un sentido vital, por otro lado, los sentidos del placer 
no son más que unos accidentes.  
Por otro lado, Dewey (2011, citado por Amador, 2104) afirma que la experiencia es un acto 
de libertad, mediante los sucesos que se desarrollan capacidades de aprendizaje para toda la vida, 
de manera útil. Este autor planifica 5 instancias; la primera instancia esto tiene que ver con la 
reacción emocional, que conllevaran a la formación de carácter moral.  En segunda instancia se 
reacciona la delicadeza y velocidad para enfrentar las prácticas y sucesos. En tercera instancia 
propone un equilibro, un balance que el sujeto debe tener para lograr regularidad en sus acciones. 
La cuarta instancia que plantea Dewey es la libertad de expresión, a través del arte que precisa en 
opinar, sensibilizarse y compartir las emociones y finalmente orienta en el cómo se potencializa la 
experiencia. 
Serres (citado por Bárcena, 2005) coincide que pensar desde la experiencia en la educación 
a partir desde el origen, como significado del “comienzo”, es una llegada al mundo por el 
nacimiento que es una puerta de salida al exterior y que esto sobrelleva a una exposición de lo que 
nos puede pasar en el mundo y de lo que vivimos. 
Como lo hemos mencionado anteriormente, Bárcena (2005) considera que el 
acontecimiento son experiencias, y la experiencia se convierte en un acontecimiento de formación 
que el sujeto pueda pensar y hacer, eso implica que el acontecimiento no es un saber solamente de 
lenguaje y acción, ni tampoco una transmisión de información en destrezas y competencias, de 
hecho, si llega hacer de ese modo no habrá un acontecimiento, sino una acción planeada y 
ejecutaba como tal se planifico desde un principio.  
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3.2.1.1 Experiencia – Acontecimiento:  
La experiencia se convierte en un acontecimiento singular, lo cual toma forma de la 
relación de consentimiento personal, es decir, la experiencia toma conciencia de lo que ya 
sabíamos bajo el registro de la novedad, se sabe hasta qué punto sabemos que es lo que pueda 
pasar. Por eso, tener conciencia de un acontecimiento, hace que el aprendizaje sea muy profundo 
y que debemos tenerlo en cuenta muy seriamente, lo que significa que se debe ser consciente de 
su densidad existencial (Bárcena, 2005). 
Es importante aclarar que para poder llegar a identificar el comienzo de un acontecimiento 
se debe localizar la singularidad del suceso, que este fuera todo lo monótono de su vida, para que 
la verdad (experiencia) no se embotelle con el origen, como esencia y como fundamento, sino todo 
lo contrario el comienzo ser una forma y figura del instante (Bárcena, 2005).  
Por ello, Ferreira (2013) categoriza los acontecimientos en “acontecimientos vitales”, que 
se refieren a toda alteración que sucede en las experiencias del desarrollo, sean normativas o no 
normativas del sujeto, y que estas alteraciones o circunstancias producen una descompensación 
entre las demandas del entorno, en este sentido se aclara que todos los acontecimientos generan un 
estrés, miedo, preocupación, e inseguridad que automáticamente generan una inestabilidad 
emocional.  
Anteriormente hemos nombrado que el acontecimiento se da producto de sucesos 
inesperados que se convierten en experiencias para el sujeto, esas experiencias llegan a ser sentidos 
que puedan estallar, es decir, se convierten en un producto de emociones y sensaciones nuevas que 
puedan llegar a transformarnos, ya que el acontecimiento no es subjetivo, de hecho, es todo lo 
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contrario es objetivo puesto que nos hace ser consientes y atentos a las afectaciones de lo que nos 
pasa (Bárcena, 2005).   
Para ello, necesitamos que el acontecimiento sea una descripción sensible del devenir para 
la transformación y que la situaciones o sucesos sean realmente relevantes para el sujeto, por esto, 
se debe saber muy bien que el suceso es el que se forma, que acontecimiento es el que nos 
transforma o simplemente que contenga un impacto de lo que nos pasa. Y eso hace que el 
acontecimiento llegue a ser el inicio (Bárcena, 2005).    
Ese devenir por la transformación, para Bárcena (2005) es el “sentido” (lo que sentimos), 
y que este sentido depende únicamente del pensamiento a medida que este realice una apertura y 
lo acoja, es decir, el pensamiento no hace al sentido, sino el sentido hace pensar, lo forma y lo 
trasforma. Debemos identificar, explicar y diferenciar lo que es sentido y significación, porque 
pueden llegar a confundirse, dado que el sentido es la venida de una significación posible y la 
significación es el sentido identificado.  La diferencia de estos se entiende a que la significación 
sea un discurso impuro de sentir y el sentido es el pensamiento que produce un tipo de sensibilidad. 
 Partiendo de lo anterior, se debe preguntar ¿Por qué algunos acontecimientos radican en la 
imposibilidad de sentir? Eso se debe a que la debilidad para sentir la existencia como 
acontecimiento, se presentan como lo ya sentido, como lo reconocible, somos suministros de la 
emotividad, de lo espiritual y una tonalidad sensorial. La verdad del sentir entonces seria lo que 
está por sentir y lo que ya esté sentido, porque por lo sentir puede ser que este o no esté sentido, 
pero por lo ya sentido puede entrar en lo que esta acentuado, e incluso puede entrar en un 
resentimiento (Bárcena, 2005).    
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Cabe aclarar que nada de la realidad se escapa al sentido, por consiguiente decimos que en 
la realidad siempre va ver un sentido, pero si lo cambiamos a un punto del no sentido, nos referimos 
a que la sensibilidad no lleve a un acontecimiento de la existencia, entonces concluimos que el 
lugar da espacio a los acontecimientos de la existencia , de lo vivido como placer, como dolor, 
como nacimiento, como muerte, como ira, o como erotismo, es decir es todas las dimensiones de 
la realidad de un sujeto (Bárcena, 2005).    
 Dewey (1969) referencia que a la experiencia tiene un constructo en los sujetos, y que es: 
“aprendemos de nuestras experiencias” que parte de establecer una conexión hacia atrás y hacia 
adelante, en el cual, nosotros disfrutamos, gozamos y sufrimos de la consecuencia. En otras 
palabras, la experiencia es una forma de experimentar con el mundo para averiguar cómo es; y de 
ahí aprendemos y descubrirnos nuevas formas de ver y actuar en el mundo.  
3.2.1.1 Acontecimiento y la relación con la pedagogía  
Debemos empezar a definir el termino de “acontecimiento”. Y comenzamos a precisar que 
este término es muy importante en la construcción de ver el mundo y del aprender, según Ponzzoni 
(2010) afirma que:  
El acontecimiento, coincide con la experiencia del otro. El otro, para ser realmente 
experimentado como otro, tiene que compartir todas las características del acontecimiento, 
tiene que ser imprevisible, inesperado, por lo cual, experiencia del otro y experiencia 
imposible del acontecimiento coinciden. (p. 548).  
Jankélévitch nombrado por Bárcena (2005), manifiesta 3 aspectos fundamentales 
esenciales del aprendizaje del acontecimiento; su efectividad, su inminencia y su carácter de 
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conocimiento personal, además nombra que el acontecimiento en uno, lo invita a pensar, a tomar 
conciencia de lo que está pasando para que se pueda descubrir de otro modo. Todo acontecimiento 
es efectivo, en el sentido que siempre va a estar mediado por un aquí, un ahora y un a quién.  Como 
un acontecimiento llega de repente o de forma inesperada, esto hace que el aprendizaje ocurra al 
instante. Bárcena (2005) afirma que:  
Como sorpresa, el acontecimiento resulta ser, por tanto, lo que, situado más allá del 
conocimiento en su formato lógico tradicional, mantiene una relación de alteridad con el 
conocimiento teórico. El acontecimiento se da en la exterioridad del conocimiento. En su 
carácter imprevisto, la introducción contemporánea del acontecimiento en el seno de la 
filosofía es la inserción de lo queda a pensar en el pensamiento mismo. (pag.63).   
 
Entonces, nace la pedagogía del acontecimiento, pensada en una educación que protege lo 
que está afuera de la “caverna”, es decir, está generada desde lo que pueda pasar afuera de esas 
instituciones. Esos aprendizajes que se dan desde el acontecimiento que no son planeados y que 
pueden llegar a transformar, pero que para ello se debe arriesgarse, de salir y emprender una 
aventura llena de situaciones y sucesos inesperado. 
Esta pedagogía se basa del concepto de acontecimiento, a lo que se refiere a un hecho, 
situación o fenómeno que modifica la esencia del sujeto en la forma de actuar, pensar y sentir sobre 
el mundo. En otras palabras, el acontecimiento son las experiencias que después de haberlas 
padecido o vivido puedan lograr una transformación personal. (Nómade Proyecto Artístico y 
Ambiental, 2008, citado por Sossa, 2010). 
Siguiendo la construcción de la pedagogía del acontecimiento, que esta aparece como una 
construcción cotidiana del proceso pedagógico a través de referencias y teorías que lo han llevado 
a proponer nuevas formas de enseñar o de educar, entre las referencias y teorías de las que se 
basada este concepto; “el acontecimiento”, encontramos la importancia de las concepciones 
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pedagógicas: El aprendizaje significativo de Ausubel, los planteamientos de Vigotsky, acerca de 
la zona desarrollo proximal, concertado con las teorías del juego y de las dimensiones lúdicas 
expuestas por Winnicot, Huizinga y Dauvignod. Enfoques particulares de la llamda pedagogía 
conceptual, los planteamientos constructivistas como Deleuze y Guattari y otros filósofos como 
Foucault. Estas son algunos de los aportes de filósofos hacia esta construcción de la pedagogía del 
acontecimiento (Sossa, 2010). 
Para pensar cómo opera una pedagogía del acontecimiento se debe examinar desde la 
experiencia, ya que las situaciones son existencialmente relevantes tanto para los educadores y 
educandos, que no pueden estar escritos de una forma lógica, porque este acontecimiento educativo 
debe ser vivido y por ende ser sentido, puesto el acontecimiento no está determinado, sino que es 
sorprendente, por ello, nos hace que activemos nuestra atención, memoria, imaginación y fantasía. 
Del mismo modo, se debe pensar que esta educación del acontecimiento necesita de términos y 
descripciones apropiadas, en otras palabras, la educación requiere términos y descripciones 
sensibles que sean idóneos para darnos cuenta de lo que aprendemos de nuestras experiencias. Las 
descripciones nos hacen darnos cuenta de las situaciones relevantes de un sujeto que logra 
conformarnos, o transformarnos, o sencillamente nos construye a través de aquel suceso que pueda 
pasar, y de aquí nace el inicio entre la educación y la experiencia. (Bárcena, 2005). 
Por otro lado, El ser humano percibe la incertidumbre como un error humano, como algo 
que está mal, pero lo que no se dan cuenta es que la incertidumbre nos vuelve más seres humanos, 
afirma nuestra condición de vida. La experiencia que traen de los acontecimientos en cualquier 
momento de la vida hace pensar que no hay un tiempo exacto donde el ser humano concibe o 
piensa que va a suceder, pero lo que puede lograr es grabar o guardarlo en la memoria (Bárcena, 
2005). 
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Si hablamos de otras formas de aprender, debemos de hablar otras formas de educación, 
una educación inter y multicultural, que nos permita un encuentro intercultural con otros, ese 
mismo encuentro es un acontecimiento que trae componentes comunicativos de aprendizajes 
diferentes (Ponzzoni, 2014). 
Esta educación intercultural se podrá utilizar con pautas en actividades dentro de las formas 
de educar, los cuales los participantes cuentan o expresan sus experiencias con otras personas, con 
otros contextos o culturas diferentes, lo cual generan un encuentro positivo. 
Por último, la educación tratara de derrocar el objeto de pensar pedagógico al 
acontecimiento, en otras palabras, esto significa que la educación no permite que el acontecimiento 
sea un método pedagógico, ya que cuestiona la insuficiencia de los discursos empiristas, y en 
cambio, la educación se establece como objeto absoluto, como muestra de la realidad. Por lo tanto, 
el acontecimiento se debe tomar como lo que nos genera pensar de forma verdadera, que nos haga 
pensar como forma, y esa misma forma hacer formar el pensamiento con fuerza, con violencia de 
lo que le provoca. Pensar de esta forma hace que abrir otros mundos en lo cual se deja de afectar 
lo que nos pasa, por eso mismo, el acontecimiento resulta ser un choque de nuestra realidad, en 
donde demos sentirlo para que haya un impacto en nosotros.  
Como bien lo hemos expresado anteriormente, sabemos que la experiencia desde el 
acontecimiento puede lograr una transformación en el sujeto, en donde resignifique su 
subjetividad. Al referirse sobre este concepto de subjetividad enmarcamos muchas connotaciones 
sobre el pensamiento, la percepción, idea o cultura de un ser humano, asociadas a las emociones y 
sentimientos que pueda expresar, de esta manera la subjetividad se convierte en una característica 
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del ser humano. Desde muchas áreas nos han hablado de este término, sin embargo, nosotros nos 
referiremos al trabajo de Michel Foucault, y de otros autores.  
 
3.2.1.1.1 Subjetividad y sujeto  
En la obra construida por Foucault que se extiende a más de 20 años de investigaciones, 
manifestada como; “historia critica de las subjetividades”, al cual se refiere a que ha llevado a una 
serie de pasos y sucesos en su investigación sobre las prácticas, y distintos discursos que componen 
el sujeto, para saber o tener una idea de que “somos” hoy en día. Al mismo tiempo, estamos en 
interacción constante con otros modos de ser del hombre. En otras palabras, la subjetividad 
determina el modo del “ser” del ser humano, a través de sus prácticas, su discurso, su percepción, 
sus ideas y pensamientos influenciado por los elementos culturales en los cuales el sujeto ha 
interactuado (Terol, 2013).  
Partiendo de lo anterior, Foucault aplica estos espacios en su investigación.  donde se habla 
y se actúa, en donde los discursos y prácticas evitan los paradigmas del sujeto, y que conlleva a 
que los sujetos sean constituidos diferencialmente, por lo cual en estos casos no hay un sujeto 
constituido desde la practicas de sujeción autónomas, de libertad o prácticas de liberación desde 
lo cultural, sino de lo contrario desde un numero de reglas, de normas y convenciones que 
encuentran parámetros establecidos desde una institución (Terol,2013). 
Arellano (2005), repasa algunos filósofos como por ejemplo a Jean Paul Sastre, que 
sustenta que el hombre “es el ser que decide lo que quiere ser”, y que esta decisión parte con la 
relación de lo que ya es. Otro de los autores que nombra Arellano es Hans Blumerang, que 
manifiesta que la decisión se conforma a partir de la interpretación que se pueda establecer con la 
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situación de espacio- temporal. Esto manifiesta que no hay ninguna posibilidad de tener una 
elección absoluta, sino al contrario como seres humanos inevitables, estamos siempre en 
disposición de la situación que no está escrita, ni decidida. Por último, en el repaso de estos 
filósofos es Alfred Schütz, quien manifiesta que la situación biográfica de cada sujeto está 
determinada por la posición del espacio, el tiempo, la sociedad y por experiencias que pueden ser 
impuestos o de alguna manera elementos que puedan o no controlarlos, que estos por 
supuestamente pueden ser modificables.  
Nacer o estar en este mundo no significa que al lugar que llegamos está por hacer o decidir, 
sino al contrario, que al lugar donde lléganos podemos cambiar y transformar una tradición 
simbólica. Es decir, en buena medida todo sujeto puede interpretar sus posibilidades y de enfrentar 
y confrontar sus retos y deseos puestos por sí mismos. (Arellano. 2005).  
Por último, dejamos una premisa de Bloch citado por Arellano (2005): 
  
              Soñar, para Bloch, significa que nunca quedamos atados al lugar… 
  Bien es verdad que la mayoría de las veces no ponemos en cuestión nuestra    
                        situación en el mundo. La tomamos como premisa. El mundo se convierte  
                        en algo dado por supuesto, por descontado, y probablemente no puede ser 
                        de otro modo. (p. 21).  
Para empezar se debe aclarar que no hay una subjetividad perfecta o imperfecta, tampoco 
entender que la subjetividad es algo ya establecido que no se puede cambiar, por lo contrario, la 
subjetividad es una construcción de sí mismo todo el tiempo, realmente, la subjetividad se 
constituye como siempre diferente, siempre otra y siempre vulnerable, es decir, a que la 
subjetividad siempre va ser , diferente de mismas, que se puede convertir en otra subjetividad y 
que todas las subjetividades de los sujetos son vulnerables. Así mismo, la subjetividad se define 
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como el sujeto que hace experiencia en sí mismo, teniendo en cuenta la verdad que establece 
consigo mismo Garay (2001). 
La subjetividad se compone de dos categorías fundamentales; la primera es razón 
(epistémicos-discursivos) y ejercicio (institucionales). Con estad dos categorías se basa para 
establecer la subjetivación, en otras palabras, la subjetividad se establece del conocimiento y de la 
acción de cada sujeto.  
Según Terol (2013) Foucault en sus investigaciones pretende hallar la relación entre el 
objeto y el sujeto, en donde accede a esas situaciones de experiencias en los que el sujeto y el 
objeto se complementan en uno solo, es por eso, que Foucault pensó que la subjetividad también 
se conforma con esta mutación, y que esto conlleva a que otras áreas como la psiquiatría, o la 
sexualidad se podrían incorporar a esta teoría.  
Para el pensamiento de Foucault el sujeto no es solo “obra de arte” donde es la única forma 
de contemplar la subjetividad, sino que ese sujeto tiene muchas áreas donde tienden a escoger su 
vida o lenguaje, y que esas áreas pueden dialogar o tener practicas combinadas en el que puede 
haber interacciones de contrastes que también hacen al sujeto conforme su subjetividad. Un 
ejemplo claro se puede observar en la ciencia y la institución, en estos casos como los hospitales 
psiquiátricos, los sujetos que están en estos centros también forman un subjetivad que puede 
derivar del encierro y del castigo.  
Partiendo de lo anterior, Foucault aplica estos espacios en su investigación.  donde se habla 
y se actúa, en donde los discursos y prácticas evitan los paradigmas del sujeto, y que conlleva a 
que los sujetos sean constituidos diferencialmente, por lo cual en estos casos no hay un sujeto 
constituido desde la practicas de sujeción, autónomas, de libertad o prácticas de liberación desde 
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lo cultural, sino por lo contrario desde un numero de reglas, de normas y convenciones que 
encuentran parámetros establecidos desde una institución.  
Tomando en cuenta otras definiciones, para Torres (2006) la subjetividad se despliega en 
el grandísimo mundo de la cultura, es decir, se entiende como lo explica el autor; “entramado de 
símbolos en virtud de los cuales los hombres dan significado a su propia existencia…dentro del 
cual pueden orientar sus relaciones recíprocas, en su relación con el mundo que los rodea y consigo 
mismos”. (p.92). Otro punto o importancia de la subjetividad, es como el sujeto es que encamina 
las representaciones sociales, la memoria, las creencias, los saberes, las voluntades, y visiones a la 
construcción del “yo”, y que lleva a un sentido de pertenencia propio y a un sentido social para 
trabajar por lo individual, en grupo o en comunidad. 
Dentro de esa construcción y transformación o cambio que el sujeto puede lograr desde su 
experiencia, se necesita explicar dos categorías; subjetividad y sujeto, en los últimos años varios 
autores han investigado estos términos o categorías, en la cual, han llegado a tener muchas 
definiciones, por ejemplo; según Torres (2006) nos afirma:  
 La categoría de subjetividad nos remite a un conjunto de instancias y procesos de 
producción de sentido, a través de las cuales los individuos y los colectivos sociales 
construyen y actúan sobre la realidad, a la vez que son constituidos como tales. Involucra 
un conjunto de normas, valores, creencias, lenguajes y formas de aprehender el mundo, 
conscientes e inconscientes, cognitivas, emocionales, volitivas y eróticas, desde los cuales 
los sujetos elaboran su experiencia existencial y sus sentidos de vida. (p. 91).  
 
El sujeto se entiende como una forma, que se constituye a través de su conocimiento y 
acción.  Cabe destacar que la no existe una subjetividad idéntica con otro sujeto, de hecho, tampoco 
hay una subjetividad igual a la de consigo mismo, ya que como esta se está construyendo todos los 
días a través de su interacción con su cultura, el sujeto se sitúa en el espacio del saber, cuando se 
piensa y actúa en el espacio del deseo. 
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En una segunda instancia para Foucault se construye un sujeto con pensamiento, en este 
sentido el sujeto cuestiona la evidencia, las nuevas posturas, la universalidad, lo que lo rodea y 
pasa en medio de su cultura para poder experimentar nuevas formas de relación, y esto hace pensar 
que el sujeto no se pregunte ¿Qué es?, sino que se pregunte ¿Cómo se constituye? Lo que conlleva 
a que los sujetos se establecen en un conjunto de prácticos y discursivos dados por la razón propia. 
Según Foucault citado por Terol (2013) denomina que: a tales conjuntos “tecnologías” y 
distingue dos grandes modelos: tecnologías o prácticas de dominación y tecnologías o prácticas de 
libertad. La denominada “Ontología histórica de nosotros mismos” se despliega como análisis 
crítico de las tecnologías según las cuales se constituye el sujeto en los diversos ámbitos del 
ejercicio. (p.28). 
Por último, para Foucault esta obra de arte que es el sujeto se concibe desde la reflexión de 
la libertad, en el cual conforman un esquema de ética, entendida como estética de la existencia, 
que se traslada a una categoría para el sujeto de “imperativo crítico-ascético” con afectaciones e 
interacciones en las áreas epistemológicas, sociopolíticas y morales, en el cual se crean nuevas 
formas de subjetividad. Terol (2013). 
Partiendo de lo anterior, la subjetividad trabaja en el sujeto para lo individual, para esa 
construcción del “yo”, que realmente hacer referencia a la construcción de autonomía. Pappachini 
(2000), refiere a que la autonomía de cada sujeto es una identificación de preferencias y deseos, 
por loa cual estas interfirieren en las elecciones, sin importar el nivel de racionalidad o moralidad. 
Así mismo, la autonomía se concibe en términos de autocontrol y autogobierno, como conducta 
responsable que simboliza a que esta sea considerada autónoma por sus criterios de racionalidad 
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y moralidad. Por último, se considera que el sujeto solo es autónomo a medida que persigue la 
dimensión de su ser y así, la autonomía se transforma en una característica propia del sujeto  
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Dada la finalidad de nuestra investigación para que la pedagogía del acontecimiento sea 
una apuesta en función de establecer estrategias para la estilización emocional, hemos incluido que 
este proyecto se realice de forma experimental, y para ellos se han destacado 2 formas de operar 
fundamentales: 
• El diseño de experiencia 
• La auto-etnografía 
El diseño de experiencia es fundamental para este trabajo debido a que es fundamental usar 
las experiencias de los sujetos o construir nuevas experiencias que se constituyan en verdaderos 
acontecimientos. 
El "Diseño de Experiencias" es un enfoque fundamentalmente interdisciplinario y 
multidisciplinar, que hace un énfasis particular en la presencia de la emociones en la interacción. 
Arhippainen (2003) plantea el uso de diferentes herramientas para operar en la acción: entrevistas, 
métodos de observación, guiones y relatos, uso de objetos y diarios basados en papel y en voz.  
El diseño de experiencia crea un ambiente interactivo en el que intervienen diversos 
factores: individuales, sociales, culturales, contextuales y propios del ámbito educativo. Al diseñar 
una experiencia, se espera que se vea influida por expectativas y experiencias previas y, así mismo, 
condicione expectativas y experiencias presentes y futuras. 
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 De manera complementaria, utilizaremos la auto-etnografía, que es un método de 
investigación en donde los individuos documentan su propia experiencia actuando como 
investigador y objeto de estudio a la vez. Esta herramienta busca enfatizar la importancia del 
contexto en la experiencia del sujeto. 
La auto-etnografía proporciona una visión personal del sujeto en el mundo, y esto permite 
que el equipo de investigadores que evalué los aspectos más importantes a través de una 
interacción de actividades o servicios, esto conlleva a que los resultados obtenidos tengamos una 
mayor comprensión más profunda de las experimentaciones. De esta misma manera, la auto-
etnografía puede mostrar nuevos datos en las situaciones corrientes. La auto-etnografía se utiliza 
de los daos recogidos a través de as actividad por medio de notas, diarios, fotos o videos que 
posteriormente pueden ser datos que se puedan analizar  
Es importante mencionar que esta táctica de investigación tiene dificultades o 
complejidades que se deben tener en cuenta, primero que los participantes deben ser reflexivo y 
sinceros, sino lo son la investigación podrá tener unos resultaos inconclusos o falsos, para ello se 
sugiere que se repitan y registren varias veces los resultados de las actividades propuestas. Además 
se recomienda que los participantes/investigadores logren recoger todos los datos, así llegará a una 
perspectiva más amplia de la experiencia y esto puede determinar o hallar sesgos individuales.  
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i Este movimiento de la “Técnica del corazón explosivo de la palma de cinco puntos” consiste en una técnica 
marcial que refiere a una combinación de cinco golpes en diferentes partes del cuerpo con la punta de los dedos, 
generando un gran daño en todo su cuerpo,  entre ellos al corazón, con relación a esta pandemia, el virus logro dar 5 
golpes (1 en cada continente) generando una caída social por cada lugar que iba pasando, hasta llegar a afectar a todo 
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